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講 演 会 (第80回 - 第84 回)
第80回 2002年2月 251]
Anival E. Ve r c esi(サ ン パ ウ ロ 州立カ ン ビ ー
ナ ス 大学 数授): M ito cbo ndrial bio e nerge-
tic s and intr acellula r calcilユ皿 ho me o 畠ta Si呂
in Ca ndidia pa r apsilosis.
(担当 官治 誠)
第81回 2002年3月4日
J･ Kolarov (Ca nc e rRe se arch hstitute, Slo -
vak Ac ade my of Scie nc es, a nd Departm e nt
of Biochemi占try, Fac ulty ofScien c e s, Co me-
niu sUniv e r sity, Slo v ak Republic): Trig ge r-
ing ye ast to pr ogr am m ed de ath(apoptosis).
(担当 竹尾湊治)
第82回 2002年4月10日
Tibor De ak博士 :
1og y, Faculty of
Univ e r sity)Food
dish to P C Ra nd
(Departm entof Mic T Obio-
Food Scierl C eSzt. I昌tVan
micr obiolog yfr o m Petri
beyo nd. An o v e r vi8 W Or
the developm ent of r apid micr obiological
m ethodsin the field offood mic robiolog y.
(担当 竹尾漠治)
第8 3回 2002年4月 10日
J11dit To r nai-Leho czki博 士 : (Depa rtm ent
of M ic r obiolog y, Fa culty of Fo od ScierlCe,
Szt･ lstv a n Univ e r sity) Applic atio n of
C HR OM aga r Candida medium fo r rapid
differe ntiatio n ofFea sts,
( 担当 竹尾湧治)
第84回 202年 11月26 日
Vale rio Vidottto (病原実菌研究部門 生態
分野客員教授): Fila rn e ntation, en zymatic
且Ctivity and adhe ren c ein Ca Tuiida dublin _
en sis and Candida albic an s.
(担当 福島和食)
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